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系、政策取向、政府和社会公众的态度、以及宗教、伦理和
道德观念等都能对企业的成本、价格和利润产生积极或消极
的影响。社会也因此对经济活动进行约束与制衡，引导企业
经济活动与社会发展保持相同的发展方向，促进企业经济活
动对社会的积极影响，防止经济活动对社会的伤害与偏离，
消除与避免企业经济活动对社会的负面影响。从社会学角度
讲，任何社会都需要用以整合社会的秩序规范，这些规范不
仅仅是人们社会公共生活交往层面上的，更深层次的是对社
会的系统结构方面的规范整合。
通过上面的阐述我们可以发现，在现代社会中，企业实
际上是经济——社会整合的一个支点，一方面经济力量和经
济活动通过企业行为产生与创造，另一方面社会规范秩序通
过约束和引导企业的行为使经济与社会相整合。企业的经
济能量越高、社会影响越大，它作为经济——社会整合的
支点的地位和作用就越明显与突出，经济——社会的整合就
越需要通过企业来完成。一个社会的政策法律等制度规则与
伦理道德秩序主要就是通过对企业行为的约束与引导进行经
济——社会的整合，企业对这些制度规则与伦理规范遵守、
践行的好，经济力量对社会产生的积极影响就大，经济与社
会协调、整合的程度就高，反之，企业对这些制度规则与伦
理规范遵守、践行的差，经济就会对社会产生负面影响，伤
害与背离社会，经济与社会就难以整合。因此，无论是制度
整合还是伦理整合，二者都必须通过企业这个支点来发挥作
用。在现代社会，作为经济活动的主体——企业，所承担的
社会责任可以消解经济力量的异化，弥补经济力量的突飞猛
进对社会结构造成的断裂，克服经济中心主义和经济增长的
盲目性，最终实现经济——社会的整合。
二、企业社会责任：人本观念的具体体现
企业处理好与员工、消费者等利益相关者之间的关系是
构建社会主义和谐社会的本质内容。这主要是与和谐社会的
尊重人、重视人的人本理念有关。企业作为独立法人，要实
现与员工、消费者等个人之间的和谐互动，需要通过改善劳
资关系，改善企业与消费者之间的关系，而这就又构成了企
业履行社会责任的又一重要内容。
首先，从员工的角度来看，员工是企业从事正常生产动
作、经营活动的主要力量，维持着企业的生存与发展，是企
业的财富创造者、形象代表者，同时也是企业危机的承担
者。员工作为企业的重要组成部分，重要的利益相关者，是
企业重要的影响因素。而企业社会责任既强调对人力资本的
尊重与保护，又不贬低物质资本在企业中的作用，把物质
资本和人力资本视为企业的存续和发展所不可或缺的两种资
源，使人力资本的从相对从属于物质资本的地位中得到了现
代意义的提升，使之成为与物质资本具有相同重要性的企业
构成要素，体现出对作为生产力重要因素之一的劳动者的关
爱，激发企业各方参与者尤其是劳动者的积极性，进而为企
业的经营注入效率的元气。
其次，从消费者的角度来看，消费者是企业产品与服务
的接受者与享受着，是企业的利益实现及生存与发展价值的
保障者，消费者的态度和行为最终决定着产品能否顺利实现
其价值的关键。因此，要维系企业与消费者之间的和谐关
系，企业就要承担相应的社会责任，企业只有诚信经营，
为社会提供更多物美价廉的产品，才能树立起良好的企业形
象，尽而才能赢得社会和广大消费者的支持与信赖。
三、企业社会责任：践行公平正义的和谐社会理念
企业处理好与社会之间的关系是构建社会主义和谐社会的
主要内容。这是与构建和谐社会公平与公正的价值理念密不可
分的。随着市场经济的不断深入发展，中国社会各阶层间的收
入差距正在不断扩大，为了遏制和消除其中的不公平的分配落
差，促进社会的有序和谐，体现公正公平的价值理念，有学者
提出了第三次分配的理念和建议，个人或企业出于自愿，在习
惯与道德的影响下把可支配收入的一部分捐赠出去，以此促进
社会协调发展，进一步在均衡收入分配格局方面发挥作用，减
少社会的不稳定因素，进而促进社会的和谐稳定。企业是社会
有机体的重要组成部分，企业的任何生产经营活动都是围绕社
会而进行的，不能脱离社会而孤立存在。所以，当企业发展壮
大，具备了一定的经济效益和资本积累后，就应当通过慈善捐
献帮助贫困地区、扶助弱势群体等方式来回报社会，这样既展
现了企业的良好的公众形象，同时更提升了企业的社会地位。
因此，企业应积极主动、切实地履行应有的社会责任，为建设
确和谐社会贡献自己的力量。
四、企业社会责任：人与自然和谐相处的有效途径
和谐社会的核心内容是人与自然的和谐，所以，企业要
处理好与自然环境之间的关系。目前，有相当一部分的企业
将利益建立在污染与破坏环境的基础之上，环保意识严重缺
乏，严重损害了人与自然的和谐相处，而忽略了企业的可持
续发展，忘记了只有做到企业与自然和谐发展，企业才能长
久健康的发展。这样才能最终实现人与自然的和谐发展。企
业发展与自然环境息息相关，企业不能一味的无限制的向自
然环境索取。现在环境问题产生的主要根源就是企业过度利
用资源进行生产、排污等生产活动。要想获得长远发展，企
业必须站在可持续发展的高度，以实现企业与自然环境的和
谐共处为立足点。因此，企业须在不损害生态环境的基础之
上合理有效地利用自然资源，追求经济效益，进而充分的保
护环境，为企业和社会的可持续发展做出贡献。
总之，构建社会主义和谐社会是建设中国特色社会主义
的重大战略，是建设社会主义现代化国家的内在要求，也是
全党全国各族人民愿望所归。企业作为社会要主要经济实
体，主要任务是追求经济效益。企业如果不能尽可能多地盈
利，使国家财政收入增加、投资者的利益得到保障、员工的
工资福利得到提高，那企业的发展便无从谈起。但是，企业
追求经营效益并不是一味地追求利润最大化，而是要在追求
经济效益的同时，肩负起一定的社会责任。一个没有责任感
的企业也是不会长期繁荣、和谐发展的。
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